














































































































































































































































































































































































































































































6学年（6年 5名，5年 3名），Ｂ教諭による第 3・
4 学年（4 年 3 名内 1 名欠席，3 年 2 名）の授
業観察を行い，Ａ教諭には放課後の時間に以下














教員年数 17 年 27 年


























































































































































































































































































成 27 年度改訂版）』, 島根県教育委員会 ,p.16.


































































習指導 -』, 東洋館出版 ,p.9,p.93.
（44）   岩手大学教育学部附属小学校教育研究会（2018）『学
校公開研究会要項 「創発の学び」を実現する教育課
程の創造（第 3 次）- 各教科等における「創発の学び」
の充実と評価』, 岩手大学教育学部附属小学校教育
研究会 ,pp.65-66.
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